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УКЛОНЕНИЕ ОТ ПОГАШЕНИЯ 
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ: 
ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 
 
В. А. Кукштель,  
аспирант Национального центра законодательства и правовых исследова-
ний Республики Беларусь, магистр юридических наук (Новополоцк, 
Республика Беларусь) 
М. В. Кукштель,  
старший следователь Новополоцкого городского отдела следственного ко-
митета Республики Беларусь, капитан юстиции, магистр юридических наук 
(Новополоцк, Республика Беларусь) 
 
В предлагаемой статье рассматриваются признаки объективной стороны уклонения 
от погашения кредиторской задолженности, анализируются доктринальные подходы 
к определению признаков объективной стороны. Результаты исследования основаны на 
анализе действующего законодательства и правоприменительной практики. В статье 
для повышения оперативности предварительного следствия предлагается разрабо-
тать единую базу судебных постановлений экономических судов Республики Беларусь и 
предоставить к ней доступ сотрудникам правоохранительных органов для служебной 
деятельности. В результате исследования предлагается в качестве обязательного при-
знака объективной стороны ст. 242 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Уклоне-
ние от погашения кредиторской задолженности» закрепить осведомленность индиви-
дуального предпринимателя или должностного лица об обязанности погашать креди-
торскую задолженность по вступившему в законную силу судебному постановлению, 
что будет иметь существенное значение для правильного применения уголовного за-
кона. 
Ключевые слова: уклонение от погашения кредиторской задолженности, кредиторская 
задолженность, признаки объективной стороны, судебное постановление, крупный раз-
мер ущерба. 
 
Тhe proposed article examines the features of the objective side of evading repayment of 
accounts payable, analyzes the doctrinal approaches to determining the characteristics of the 
objective side. The results of the study are based on an analysis of the current legislation and 
law enforcement practice. In the article, in order to increase the efficiency of the preliminary 
investigation, it is proposed to develop a unified database of judicial decisions of economic 
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courts of the Republic of Belarus and provide access to it for law enforcement officers for 
official activities. As a result, the study is proposed as an obligatory sign of the objective side 
of art. 242 of the Criminal Code of the Republic of Belarus «Evasion from payment of accounts 
payable» to consolidate the awareness of an individual entrepreneur or official about the 
obligation to repay accounts payable on a judicial decision that has entered into legal force, 
which will be of significant importance for the correct application of the criminal law. 
Keywords: evasion of repayment of accounts payable, accounts payable, signs of an objective 
party, court order, large amount of damage. 
 
Введение. На современном этапе охрана экономической деятельности 
от преступных посягательств является одним из приоритетных направлений 
уголовной политики государства. Усиленная борьба белорусских право-
охранительных органов с экономическими преступлениями основывается 
на действующем уголовном законодательстве и реализуется посредством 
группы норм, устанавливающих ответственность за деяния, посягающие на 
основы финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности, в 
том числе на отношения, обеспечивающие общие условия осуществления 
экономической деятельности и гражданского оборота в Республике Бела-
русь. В условиях экономического кризиса, охватившего многие континенты 
и страны, нельзя не отметить, что преступления, посягающие на основы 
гражданского оборота, приобретают первостепенное значение. 
Современная национальная экономика рассматривает институт кре-
диторской задолженности как один из важнейших источников финансиро-
вания текущей деятельности многих субъектов хозяйствования как частной, 
так и государственной форм собственности. Данный вид задолженности за-
частую рассматривается как самопроизвольно возникающий и бесплатный 
ресурс, способствующий увеличению как объемов продаж, так и оборотных 
средств предприятий. Однако рост долгов и просрочка в их погашении за-
частую приводят к неплатежеспособности предприятий и увеличению риска 
их банкротства, что само по себе негативно сказывается на развитии финан-
сово-хозяйственных взаимоотношений между субъектами хозяйствования и 
способствует снижению экономического потенциала государства. В соот-
ветствии с вышеизложенным особую актуальность приобретает характери-
стика признаков объективной стороны ст. 242 «Уклонение от погашения 
кредиторской задолженности» Уголовного кодекса Республики Беларусь 
(далее – УК Республики Беларусь).  
Основная часть. В соответствии с уголовным законодательством, 
а именно п. 1 ст. 11 УК преступлением признается совершенное виновно 
общественно опасное деяние (действие или бездействие), характеризующе-
еся признаками, предусмотренными уголовным законом, и запрещенное им 
под угрозой наказания [1]. Следовательно, объективную сторону 
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рассматриваемого преступления образует уклонение от погашения креди-
торской задолженности в крупном размере в форме как простого бездей-
ствия, так и активных действий, препятствующих выполнению обязанности 
по погашению долга. Наличие такой обязанности вытекает из вступившего 
в законную силу судебного постановления и является одним из условий 
наступления ответственности. Изучив диспозицию рассматриваемой ста-
тьи, делаем вывод, что состав преступления сконструирован по формаль-
ному признаку, т.е. в его объективной стороне наступление общественно 
опасных последствий не предусмотрено. 
А. П. Смольский выделяет следующие признаки объективной сто-
роны, необходимые для применения ст. 242 УК Республики Беларусь: 
− наличие вступившего в законную силу судебного постановления 
по выплате индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 
кредиторской задолженности; 
− составляет ли величина этой задолженности крупный размер; 
− факт непогашения этой задолженности; 
− имел ли индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 
возможность выполнить обязанность по погашению этой задолженности; 
− уклонялись ли индивидуальный предприниматель или юридиче-
ское лицо от погашения этой задолженности [2, с. 43]. 
Рассмотрим подробнее вышеизложенные признаки объективной сто-
роны рассматриваемого нами общественно опасного деяния. 
Обращаясь за защитой своих прав, кредитор должен иметь документаль-
ное подтверждение кредиторской задолженности. В качестве источников ин-
формации при выявлении признаков уклонения от погашения кредиторской 
задолженности могут использоваться журналы-ордера и вспомогательные 
ведомости по отдельным счетам бухгалтерского учета, оборотные сальдовые 
ведомости и карточки по счетам расчетов, товарно-транспортные и товарные 
накладные, счета-фактуры и другие первичные учетные документы, выписки 
по движению денежных средств по счетам в банках, хозяйственные договоры, 
акты выполненных работ и приема-передачи имущества, информационные 
базы субъекта хозяйствования [3, с. 56]. Субъекты хозяйствования, обращаясь 
в органы финансовых расследований, прикладывают к заявлению копии неис-
полненных договоров, неоплаченных товарно-транспортных накладных, акты 
сверок взаимозачетов. Важнейшим документом для органов уголовного пре-
следования является вступившее в законную силу судебное постановление. 
Отметим, что в данном случае не имеет значения, какой судебный орган 
(какого иностранного государства) принял его. 
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В соответствии с законодательством Республики Беларусь решения 
иностранных судов и иностранные арбитражные решения признают и при-
водят в исполнения суды, рассматривающие экономические дела. Данное 
положение прописано как в Хозяйственном процессуальном кодексе, так 
и в постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь [4]. 
Главное, чтобы такое сотрудничество предусматривалось законодатель-
ством, международным договором или на основе взаимности.  
К примеру, обращаясь в органы финансовых расследований субъекты 
хозяйствования, а также индивидуальные предприниматели могут восполь-
зоваться Соглашением между Республикой Беларусь и Российской Федера-
цией о порядке взаимного исполнения судебных актов хозяйственных судов 
Республики Беларусь и арбитражных судов Российской Федерации [5]. 
Судебная практика показывает, что вышеупомянутое сотрудничество 
используется. Например, суд г. Новополоцка вынес обвинительный приго-
вор в отношении А., руководителя унитарного предприятия (Беларусь). 
Унитарное предприятие не оплатило поставленный обществом с ограничен-
ной ответственностью (Россия) товар. В результате этого возникла креди-
торская задолженность. А. достоверно знал о задолженности, но уклонялся 
от ее погашения, несмотря на вступившее в законную силу решение санкт-
петербургского арбитражного суда [6, с. 52]. 
В следственной практике встречаются ситуации, когда в отношении 
одного должника имеется большое количество вступивших в законную силу 
судебных постановлений по взысканию кредиторской задолженности 
в пользу разных кредиторов. Отметим, что в некоторых случаях количество 
судебных постановлений достигает 100 – 150 за длительный период вре-
мени. Зачастую указанные выше постановления вынесены экономическими 
судами разных областей Республики Беларусь, а также арбитражными су-
дами иностранных государств. При производстве предварительного след-
ствия сотрудники правоохранительных органов вынуждены проверять все 
факты уклонения от погашения кредиторской задолженности перед различ-
ными кредиторами ответственного за уплату долга лица. В большинстве 
случаев приходится исследовать факты уклонения от уплаты кредиторской 
задолженности по более поздним судебным постановлениям, для исполне-
ния которых у должника недостаточно средств в связи с наличием долговых 
обязательств перед кредиторами по судебным постановлениям, ранее всту-
пившим в законную силу. Встречаются также ситуации, когда проверяются 
факты уклонения от уплаты кредиторской задолженности перед кредито-
рами, в отношении которых задолженность по вступившим в законную силу 
судебным постановлениям погашена должником самостоятельно либо 
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в рамках исполнительного производства. Результатом вышеизложенного 
является проведение дорогостоящих финансово-экономических экспертиз 
по определению достаточности денежных средств у должника для погаше-
ния кредиторской задолженности по более поздним вступившим в закон-
ную силу судебным постановлениям либо по фактически исполненным. 
Таким образом происходит увеличение сроков предварительного 
следствия по делам данной категории, снижение оперативности и эффектив-
ности в работе следственных органов, а также нерациональное использова-
ние денежных средств при производстве дорогостоящих финансово-эконо-
мических экспертиз. 
На наш взгляд, для повышения оперативности предварительного 
следствия необходимо разработать единую базу судебных постановлений 
экономических судов Республики Беларусь и предоставить к ней доступ со-
трудникам правоохранительных органов для служебной деятельности. Дан-
ная новелла будет способствовать повышению оперативности проведения 
проверок правоохранительными органами и сокращению сроков предвари-
тельного следствия по уголовным делам, возбужденным по фактам уклоне-
ния от погашения кредиторской задолженности. 
Следует отметить, что Законом Республики Беларусь от 5 января 
2015 г. № 241 «О внесении дополнений и изменений в Уголовный, Уго-
ловно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Республики 
Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об административных правонаруше-
ниях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях» внесено изменение в диспозицию 
ст. 242 УК Республики Беларусь. Новая редакция Закона отнесла к числу 
уголовно наказуемых деяний любые действия, направленные на умышлен-
ное уклонение от погашения кредиторской задолженности по вступившему 
в законную силу судебному постановлению, в то время как прежняя редак-
ция ст. 242 УК предусматривала уголовную ответственность только 
за неисполнение судебного решения [7]. 
Согласно ст. 1 Хозяйственного процессуального кодекса Республики 
Беларусь судебным постановлением являются решение, постановление, 
определение суда, рассматривающего экономические дела, которые выно-
сятся в рамках судопроизводства в суде, рассматривающем экономические 
дела [8]. 
При производстве предварительного следствия редакция ст. 242 УК, 
действующая до 2015 г., вызывала большое количество споров, поскольку 
признание задолженности иным, чем судебное решение, актом на практике 
приводило к невозможности привлечения к уголовной ответственности 
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лица, уклоняющегося от погашения кредиторской задолженности. Указан-
ное выше изменение положительным образом повлияло на правопримени-
тельную практику. 
В соответствии с диспозицией ст. 242 УК Республики Беларусь 
«Уклонение от погашения кредиторской задолженности» уголовная ответ-
ственность наступает по данной норме, в случае если размер кредиторской 
задолженности является крупным, т.е. в двести пятьдесят и более раз пре-
вышает размер базовой величины, установленный на момент вступления 
постановления суда в законную силу [1]. 
Отметим, что в случае, если имеет место уклонение от погашения кре-
диторской задолженности в размере меньшем двухсот пятидесяти базовых 
величин, то следует квалифицировать как административное правонаруше-
ние по ст. 11.18 Кодекса об административных правонарушениях Респуб-
лики Беларусь (далее – КоАП Республики Беларусь) [9]. 
Таким образом, обязательным криминализирующим признаком пре-
ступного уклонения от погашения кредиторской задолженности, позволяю-
щим отграничить преступление от административного правонарушения, яв-
ляется крупный размер непогашенной кредиторской задолженности. 
Следует отметить, что, на наш взгляд, ошибочной будет попытка ква-
лификации совершенного деяния при отсутствии признака крупного раз-
мера по ст. 423 УК Республики Беларусь «Неисполнение приговора, реше-
ния или иного судебного акта». Изложенная выше позиция сформирована 
на основании анализа соотношения общей нормы права и специальной. 
Суть соотношения общей нормы и специальной заключается в том, что 
в специальной норме содержится состав преступления, обладающий всеми 
родовыми признаками, предусмотренными общей нормой. 
В нашей ситуации непосредственным объектом преступления, преду-
смотренного ст. 242 УК Республики Беларусь и правонарушения, преду-
смотренного ст. 11.18 КоАП Республики Беларусь, является предусмотрен-
ный законом порядок погашения кредиторской задолженности, а дополни-
тельным – интересы правосудия. Укажем, что названные нормы имеют 
также общий субъект, которым является индивидуальный предприниматель 
или должностное лицо юридического лица. В свою очередь объектом пре-
ступления, предусмотренного ст. 423 УК Республики Беларусь, являются 
общественные отношения, обеспечивающие обязательность исполнения 
приговора, решения или иного судебного акта. Субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 423 УК Республики Беларусь «Неисполнение приго-
вора, решения или иного судебного акта» является должностное лицо. 
Таким образом, в рассматриваемой правовой ситуации указанные 
выше преступления посягают на различные родовые объекты: 
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ст. 242 УК Республики Беларусь и ст. 11.18 КоАП Республики Беларусь – 
на порядок осуществления экономической деятельности, а ст. 423 УК Рес-
публики Беларусь – на интересы правосудия, на основании чего помещены 
законодателем в разные главы УК Республики Беларусь.  
На основании вышеизложенного делаем вывод о том, что юридиче-
скую основу для правовой оценки уклонения от погашения кредиторской 
задолженности с учетом ее размера образуют только ст. 11.18 КоАП Рес-
публики Беларусь и ст. 242 УК Республики Беларусь.  
Заключение. Подводя итог проведенному анализу обязательных при-
знаков объективной стороны ст. 242 УК Республики Беларусь, на наш 
взгляд, вышерассмотренный перечнь признаков необходимо расширить: 
− осведомленность индивидуального предпринимателя или долж-
ностного лица об обязанности погашать кредиторскую задолженность по 
вступившему в законную силу судебному постановлению. 
Данное расширение обосновывается тем, что на практике встречаются 
ситуации, когда должник избегает уголовной ответственности на основании 
своей неосведомленности, что в отношении него имеется вступившее в закон-
ную силу постановление суда, обязывающее его уплатить кредиторскую за-
долженность. Проблемным моментом в данной ситуации является невозмож-
ность опровергнуть слова субъекта преступления, в случае если он не присут-
ствовал в судебном разбирательстве, что на практике чаще всего и встречается. 
С нашей точки зрения, следует продумать механизм оповещения должников о 
вынесенных в отношении их судебных постановлениях. Самым доступным 
способом является оповещение через заказное письмо, передаваемое под лич-
ную роспись должнику. Возникает логичный вопрос: захочет ли истец нести 
дополнительные расходы по отправлению корреспонденции? По нашему мне-
нию, стоимость оплаты заказного письма не так велика, однако это в будущем 
может стать отличным доказательством осведомленности должника и препят-
ствовать возможности его ухода от уголовной ответственности. 
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